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昭和56年 1月 20日
本紙は女性巴よる平和と平等を推進します
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|コム管|
ガスゴム管もときどき点検を
ゴム管はコックの赤い線までカッチ
リと差し込んで、ゴム管止めもお忘
れなく。古いゴム管は、はやめにお
取りかえください。
高とコック|
お出かけ前、おやすみ前にはもとコック
の確認を
ふだんお使いになっていないもとコックに
は、必ずゴムキャップをしておいてください。
"大阪耐叉
